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[提 要 ] 凝结了千百年劳动人民智慧的民居不仅有着良好的居住布局、居住环境、独特的建筑风貌, 更有其生态智慧,文
章对民居特别是福建民居做了仔细研究后从生态角度来分析传统民居的建造。
[关键词 ] 民居 生态 建造
Abstrac:t The trad itiona l residence w ith thousands o f peop le w isdom have n ice plan, exce llen t env ironm ent, un ique appearance, especia-l
ly the w isdom of eco logy. Th is article ana ly zes the construc tion o f traditiona l residence from the pa int v iew of the eco logy after research ing
o f the traditiona l dwe lling of the Fujian prov ince.
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州市志 记载,夏季, 福州地区盛行暖湿的偏南季风, 副热带
高压北抬, 气候由阴湿转为高温炎热天气。最热月 7月平均
气温在 27. 8~ 28. 9 之间, 各地温差较小 ,在 1. 1 以下, 年
极端最高气温多出现在夏季的 7、8月份, 各地极端最高气温
在 37. 4 以上。同时, 降水强度大,多暴雨和大风, 50. 1毫
米的暴雨日数在 18~ 26天,占各地年总数的 45% ~ 62% , 可
见, 福州的夏天相当炎热, 而降水量大且集中。那么民居设计
中又怎样能解决气候的这一特点呢? 让我们以沈葆桢故居为




冬天的时候, 主厅堂两侧的门一般不开启, 而到了夏天, 两侧
的门就开起来 ,于是从南面入口进来的风由南至北, 贯穿整座
宅院, 这种风在南方被称为 穿堂风 , 这种风感觉是相当凉

























垒叠砌而成的 (见图 4)。这一特殊的外墙面, 很多人肯定在
别的地方都没有见过。这种做法被称为出砖入石。这种做法













的汉人就地取材, 用黄土拌水, 掺些杂草, 自制砖模 (俗称砖
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每种民居都存在有透 气 的点。 气 在传统中国文化中是
至关重要的要素, 人没 气 活不了, 建筑没 气 则 死气沉
沉 ,传统哲学认为天地间万物交互感应都是 "气 "的作用, 在
居住环境中, 自然、建筑、人都会交互影响, 因此, 在一座宅子
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350mm, 孔中心距离 700mm,孔深 25. 0m,基本接近于桩深度。
























处理,压桩力要求达到 5500kN。总共复压了 165根桩, 沉降
量约 2~ 3米, 复压完成 18天后选择 6根桩进行静荷载试验,
试验结果如图 3所示,最大沉降量为 : 11. 7 mm ~ 21. 35mm, 残
余沉降量为 2. 5 mm ~ 9. 7mm, 单桩竖向承载力均达到设计要
求。
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